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Объектом исследования является установка биогазового комплекса на 
территории ОАО «Белорусский цементный завод».
Цель дипломного проекта: установка биогазового комплекса для 
получения биогаза и дальнейшее его использование в когенерационной 
установке для нужд ОАО «БЦЗ» или продаже энергии в сеть.
В процессе проектирования были выполнены следующие расчеты: 
энергетического потенциал биогаза, обоснование выбора когенерационной 
установки, термодинамический расчет ГПА, тепловой расчет котельного 
агрегата для сжигания боигаза, тепловой расчет твердотопливного котла для 
нужд БГК, обоснование инвестиций в строительство биогазового комплекса.
Областью практического применения проекта являются ОАО 
«Белорусский цементный завод».
Приведенный в дипломном проекте расчетно-аналитический материал 
объективно отражает состояние исследуемого объекта, все заимствованные из 
литературных и других источников теоретические и методологические 
положения и концепции сопровождаются ссылками на их авторов.
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